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N. Y.  May 9 th 1860 
Dear Sir, 
The meeting of the Consulting Com of the College Society of which I spoke to 
you is to be held on Friday the 10 th  inst at 2 Oclock P.M.­­ at 135 Grand Street a little 
East of Broadway_  Mr. N.A. Calkins Publisher +c in that building will point out the 
Room in which the meeting is held_ 
Sincerely Yours 
Theron Baldwin 
Sidney Harper Marsh Papers 
SHM MS #032b_b1s1ss1f718600509 
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